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Description
Date 227/6 BCE
Period: 3rd century BCE --> second half --> after 229 BCE, liberation
from Macedonian control
Reasons: archon
Text category honorific decree (prytany decree)
✓erasures
✓overwriting
Monument description Monument type: pedimental stele
Material: white marble
✓ornamentation
✓crown
✓stoichedon style
Letters Height Mt: 0.005
Same stonecutter as: 
IG 2[3] 1 1135, 1144, 1159, 1181, see Tracy 1990 .
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 Notes: 
Three originally painted crowns can be expected on ll. 31-45. 
Physical features Measurements: h: o.595 * w: o.337 * t: 0.15
State of conservation: The upper half of the stele is preserved.
Legibility: The inscribed surface is well preserved, except for some tiny
abrasion in the right corner.
Findspot
Agora --> Tholos (area of) --> #G12
Date of discovery: 1933
Circumstances: archeological excavation
First edition: 
Dow, Prytaneis 29
Original location
Agora --> Tholos (area of)
Internal references to Athenian places and monuments: 
prytanikon
Publication provisions and other related clauses
Publication clause (ll. 26-30): ἀναγράψαι δ[ὲ v] τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ
πρ̣[υτα]νείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι̣ [πρυ]τανικῶι· εἰς δὲ
τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μ̣[ερίσα]ι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικ<ήσει τὸ>
γενόμενον ἀνά[λωμα].
Location ἐν τῶι πρυτανικῶι
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